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RESUMEN 
Dentro del enfoque del procesamiento de la información, la memoria icó- 
nica ha sido conceptualizada como un almacén de información sensorial o 
pre-categórica. En esta investigación se puso a prueba la «hipótesis de la 
naturaleza sensorialn comprobando la superioridad del informe parcial sobre 
el informe total con selectores espacial y semántica. Nuestros resultados 
manifiestan una clara superioridad del informe parcial por la clase semántica. 
Por tanto, si la técnica del informe parcial refleja la actividad de la memoria 
icónica, ésta no puede conceptualizarse como «sensorial*. 
ABSTRACT 
In information processing approach, the sensory or pre-categorical cha- 
racter of iconic memory is neatly conceptualized. This experiment tested the 
Nsensory nature hipothesis~ by proving the partial report superionty with 
spatial and semantic probes. The results showed an evident partial report 
superionty on semantic class. Therefore, if partial report technique manifests 









